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AJA SILVIA USMAN. Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Harga Karet 
Internasional terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia tahun 1989-2018. 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing dan 
harga karet internasional terhadap ekspor karet alam Indonesia. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank. 
Data sekunder yang diperleh berupa data realisasi penanaman modal asing karet, 
harga kare tinternasional, dan ekspor karet alam Indonesia.   
Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda data time series. 
Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa penanaman modal asing memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap ekspor karet alam Indonesia dan harga karet 
internasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekspor karet alam 
Indonesia. Secara simultan penanaman modal asing dan harga karet internasional 
berpengaruh terhadap ekspor karet alam Indonesia.   
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ABSTRACT   
AJA SILVIA USMAN. The Effect of Foreign Investment and International Rubber 
Prices on Indonesia's Natural Rubber Exports 1989-2018. Economic Education, 
Faculty of Economics, Jakarta State University, 2020.  
This study aims to study the interaction of investment and international rubber prices 
on Indonesia's natural rubber exports. The data used in this study are secondary 
data obtained through the Investment Coordinating Board (BKPM), the Central 
Statistics Agency (BPS), the World Bank. Secondary data intended for the 
realization of rubber capital investment, international curry prices, and Indonesia's 
natural rubber exports.  
The method used is multiple linear regression analysis of time series data. Based on 
the results obtained from investment have a significant positive effect on Indonesia's 
natural rubber exports and international rubber prices have a significant positive 
effect on Indonesia's natural rubber exports. Simultaneous foreign investment and 
international rubber prices on Indonesia's natural rubber exports.  
  
Keywords : Foreign Investment, International Rubber Prices, Natural Rubber 
Exports.  
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